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OFICIAL
DEL
MINISTER~IO .DE I-IA GUERRA
. ..
PARTE OFICIAL
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sl:'gun-
do teniente de ese cuerpo (E. R.) D. José González Ro-
mero, en la instancia quP. V. E. cursó á este Ministerio
con e::,crito de 29 de septiembre último, el Rey (q. D. g.)
ha t,~nido á bien concederle permuta. de..4 eru"" de plata
del Mérito Militar con distintIvo blanco, que obtuvo seogún
real orden de 2 de diciembre de IS91 (L). O. núm. 276),
por la de primera clase de igual Orden y distintivo, con
arreglo á lo dispuesto en el artículo 30 del reglamento de
la misma.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demá's efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 6 de octubre de 1911.
El General encargado del despacho,
ENRIQUE DE üRozcq
Señor Director general de la Guardia Civil.
-'
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner que el capitán de Ingenieros D. José Samaniego y
Gonzalo, cese en el cargo de ayudante de campo de V. E.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
cfectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años;
Madrid 7 de octubre de Ig11.
El .General enea.rgudo del delÍpaclto,
ENRIQUE DE OROZCO
Señor Director general de Cría Caballar y Remonta.
Señor Ordenadot' de pagos de Guerra.
• • • ':l
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nom..
brar a,,:Udante de campo de V. E. al coronel d" Caballe-
ría D. 'Ram6n Franch y Trasserra, que al ascender á su
actual empleo por real orden de 1.0 del corriente mes
(D. O. núm. 219), se hallaba destinado en la Secretaría del
Colegio de Santiago.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de octubre .:fe IgIl. .
El Genera.l .ncargado del despa:<:ho,
ENRIQUE DE ÜR0ZCO
Señor Director general de Cría caballar y Remonta.
Señores Capitán general de la primera región y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
SUbsecretaria
.CRUCES.:.:".
'" '" '"
RECOMP.ENSAS
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de recompen-
~a forml.dada á favor del c~mandante de Ingenieros, don
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el gene-
ral de Brigada de la Sección de reserva del Estado Mayor
General del Ejército, con residencia en esta corte, D. Se-
b2.stián Heredero y Puche, el Rey (q. D. ~.) se ha servido
concederle dos meses de licencia para Burdeos y París
(Francia) y Bruselas y Amberes (Bélgica)) con el fin de
que pueda evacuar asuntos propios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V..E. muchos años.
Madrid 6 de octubre de 1911.
El Gcnern.l encargado del despacho,
. " . ENRIQUE DE ORozce
Señor Capitá:n general de la primera regi6n.
Señer Ordenadlu de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E.
á este Ministerio con su escrito de 29 de septiembre pró-
ximo pasado, promovida por el segundo teniente de In-
fantería (E. R.) D. Eduardo de Laca Laborda, en súplica
de que le sean permutadas tres cruces de plata del Mérito
Militar con distintivo rojo, y una con distintivo blanco, que
obtuvo según reales órdenes de 1 S Y 20 de enero y 13
de febrero de IgIO (D. O. núms. 13, 17 Y 35) Y8 de en~­
ro de 1906 respectivamente, por otras de primera clase de
la misma Orden y distintivo, el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien acceder á lo solicitado, por estar comprendido el re·
currente en el artículo 30 del reglamento de la Orden.,
aprobado por real orden de 30 de diciembre de 188g
(C. L. núm. 660).
De la de S. M. lo digo á V. E. pa1'a su conocimiento y
demás efectos; Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de octubre de Igll.
El G~neral encarfi1d() del e.espacho, _.
.' ENftlQUE ElE Üftozcq
Señor CapiUn·general de la primera regi6n.
.... ~. '" '" "'.
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Rudesindo Montoto Barral, por haber cumplido el tercer
pla7.o de cuatro años prestando sus servicios en el La-
boratorio del material de Ingenicms, el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien conceder al citado jefe la cruz de segunda
clase del J\lérito Militar con distintivo blanco y pasador
de «Industria IvIilitan, como comprendido en la real or-
den de 22 de mayo de 18g9 (e. L. núm. 97).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años: Ma-
drid 6 de octubre de Ig11.
El Gelicra.l encargado del dcqpa,cho,
• ENRIQUE DE ORozcq
Señor Capitán general de la primera regi6n.
----------......._----------
Estado linor Central del Ejército
\,. "" ESCUELA SU~ERIOR DB GUERRA:
Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursada por el
director de la Escuela Superior de Guerra, con eacrito de
21 del mes próximo pasado, promovida por el alumno de
la misma, capitán de Caballería, en situación de excedente
en esta región, D. José González Cam6, en solicitud de.
que le sea concedida la separación de dicho centro de en-
señanza, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á los
deseos del recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de octubre de 19I1.
El GeRel':tl (mc[ll'g:1do elel despache,
; • I : . EN~IQUE l!)E SROZC~
Señor Capitán genel'al de la primera región.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Ceneral Direc-
tor de la Escuela Superior de Guerra.
0.0
Seccion de InfaRterla
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que el capitán D. Víctor Martínez Simancas, ascendido,
del regimiento Infantería de San Fernando nlÍm. Il, cause
alta en su nuevo empleo en el expresado regimiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. M~­
drid 7 de octubre de 19I1.
El General encargado del despacho;
ENRIQUE DE OROZCQ
Señor Capitán general de l\Ielilla.
Señor Ordenador de pagos de Guerra;
11'.•..ll\
-'. MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sar-
gento del bata1l6n Cazadores de las Navas, núm. lO, Justo
Peral Manso, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo inlor-
mado por ese Consejo Supremo en 7 del actual, se ha servi·
do concederle licencia para contraer matrimonio con
D.a Ramona Huertas Pedroviejo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de octubre de 1911.
El .G:cneral eneargac10 eJel despacho,
ENHIQUE DE OROZCO
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de la primera región.
© er O de e ensa
Secclól de Caballerlo
DESTINOS
Excmo. Sr.: Aprobando la propuesta que V. E. cursó á
este Ministerio con su escrito de fecha 6 del corriente mes,
formulada por el Fiscal de ese Alto Cuerpo, con arreglo á
lo prevenido en los artículos 42 y 64 del reglamento or-
gánico del mismo de 12 de diciembre de 1904 (C. L. nú-
mero 245), el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nombrar
ayudante fiscal del Consejo Supremo de Guerra y i\-1arina,
al teniente coronel de Caballería D. Leopoldo Torres Erro,
marqués de San Miguel de Grox, destinado en la actuali-
dad en la Dirección general de Cría Caballar y Remonta.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años; Ma-
dri. 7 de octubre de IgIl.
El Gonora.l cn~nrgaue del despuGiJ.., :
E"RIQUE 8E OROZ~"
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma·
. tina.
Señare::. Capitán general de la primera regi6n, Director
general de Cría Caballar y Remonta y Ordenador de
pagos de Guerra.
31'..*.."i
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido i bien dis-
poner que el teniente coronel de Caballería, excedente
en la primera región, D. José Bravo-VilJasantc y Gómez,
pase destinado á esa Dirección general.
De real orden lo digo á V. E. para so conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de octubre de Ig11.
El .General cncargado elel despacho,
ENRIQUE DE OROZCO : j
Señor Director general de Cría caballar y Remonta.
Señores Capitán general de la primera regi6n y Ordenador
de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner que el primer teniente del escuadrón de Escolta
Real, D. José Barc5ixtegui y Manso, Conde de L1obregat,
pase destinado al regimiento Lanceros de la Reina, 2.° de
Caballería.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de octubre de Ig1 I.
El .Gcncm,l encargado del despacho, .,
ENRIQUE DE ORozcq '!
Señor Comandante general del Real Cuerpo de Guardias
Alabarderos.
Señores Capitán general de la primera región y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
0.0
Secclon de Irllllerla
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido disponer que los jefes y oficiales de Artillería com-
prendido3 en la siguiente relaci6n, que principia con don
Antonio Bravo y Moltó y termina con· D. Angel Calvo y
Hernández, pasen á los destinos y situaciones que en la
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MATERIAL' DE 'ARTILLERIA' <,~..
Excmo. Sr.: El ~ey (q. D. g.) ha tenido ti bien apro-
bar el presupuesto, Importante 2.375 pesetas, formulado
por la Junta facultativa del Parque de la Comandancia oC'
Artilleda d~ <:;arta~ena, para la adquisi6n é instalación de
D. Domingo Pérez y Ciria, de excedente en Canarias, ti la
Comandancia de Gran Canaria.
1) Juan Ferrater y TeH, de excedente en la cuarta regi6n,
á la Comandancia de Barcelona.
:> Balbino Ariz y Galindo, d.e excedente en la primera
región, á la Comandancia de C'Irtagena.
JI José Vallier y García-Alessán, de excedente en la ter~
cera regi6n, á la Comandancia de Cartagena.
lt Enriqae Fernández y Sardina, de la Comandancia de
Menorca, á excedente en la primera región.
~ José de Orozco y Alvarez.Mijares, de la Comandancia
de Gnm Canaria, á excedente en la primera región.
> Felipe López y Zúñiga, ascendido, del regimiento mix-
to de Melilla, á excedente en MeJilla.
:> Ramiro López y Sirgado, ascendido, de la Comandancia
de ~;Iallorca, á excedente en Baleares.
,. José Freyre y Conradi, ascendido, del 8.° rer.imiento
montado, á excedente en la primera región.
> José Casas y Gancedo, ascendido, del 5.° regimiento
montado, á excedente en la primera región.
» Antonio López y Sanjuán. del primer regimiento mon-
tado, á la Subinspecci6n de tropas de la segunda.
regi6n.
• Vicente Valera y Conti, de laSubinspecci6n de tropas
de la segunda regi6n, al primer regimiento montado.
Primeros tenientes~··· ' ',.(:;
D. Fernando de Cifuentes y Rodríguez, de la Comandancia
de Melilla, al regimiento mixto de l\Ielilla.
> Jaime Alberti y Moneada, de la Comandancia de rvle-
norca, á la de Mallorca.
, José Onrubia y Anguiano, de la Comandancia de ?lIe-
norca, al 2,° regimiento montado. .
> Julián Zabaleta y Menéndez Valdés, vuelto á ;-tctivo, de
reemplazo por enfermo en la quinta' región ti la Co-
mandancia de Pamplona. '.
Capitán (E. R,)' J'" A
D. Román Rl~iz y Villanueva', ~n situación de reserva para
el perCibo de ha?eres, alecto al undécimo Depósito
de reserva, al mismo de plantilla.
Segundos tenientes (E. R.)
D. Angel del Río y Díaz,de la comandancia de Barcelona
á la de i.\Ielilla.
> Antonio Vera y Robles, de la comandancia de MelilIa
á excedente en MeJilla y en comisión en el regi~
miento mixto de dicha plaza.
En comisión ~ las columna.s ~e municiones de montaña <¡lle
se organIzan en el reglm1ento de Artillería de Sitio.
Capitane,
D. Manuel Ortiz de Landazurl v tarda de la batería de
obuses. ••
» Antonio Le6n y Marljón, ascendido, del octavo regi-
miento montado.
:iF! Segundos tenientes (E. R.) . .! '-
D. Antonio López y Acción, del tercer regimiento mon~
tado.
» Antonio Rubíes y Terré, de la comandancia de Car-
tagena.
» José Bermudo y Martagón, de la comandancia de Cádiz.
» Angel Calvo y Hernández, de la comandancia de' Al~
geciras.
Madrid 7 de octubre de 19I1.
misma se les señala. Es al propio tiempo la voluntad de
S. M. que los capitanes y segundos tenientes destinados
en comisión á las columnas de municiones de montaña
que se organizan en el regimiento de Siti.o, por real orden
telegráfica de 29 de septiembre último, se incorporen á la
mayor brevedad, y que los expresados segundos tenientes
(E. R.) presten este servicio sin dejar de pertenecer á
sus actuales destinos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.' Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de octubre de 1911:
El General encarglHlo del de~pacho,
ENRIQUE DE OROZCO
Señor •••••
:,... '.."~ ...... 'Relaci6n que. se. "Cita. "
Coroneles
D. Antonio Bravo y Moltó, ascendido, de excedente en la
primera regi6n, continúa en la misma situación.
;> Pedro Esponera y (lrtíz de lirbina, ascendido, de reem-
plazo en la quinta región; continúa en la misma 'si-
tuaci6n.
Tenientes cOi"OneIes
D. redro CerveIló y Gon:~ález, vuelto á activo, de reem-
plazo en la tercera regi6n, al Parque regional de
Valencia.
~ Rafael Lorente y Armesto, vuelto á activo, de super-
numerario sin sueldo en la primera regi6n, al Par-
que regional de Coruña.
José Fernápdcz y Espaila, dell'arque regional de Co-
ruña, á excedente en la octava región.
» Guillermo Escribá de Romany y Arnedo, del Parque
regional de Valencia, ti excedente en la tercera
región.
» Camilo Valdés y L6pez, ascendido, elel 13.° Depósito
de reserva, á excedente en la séptima región.
~ Juan Sirvent y Berganza, ascendido, de la Comandancia
de Cádiz, á excedente en la primera región.
) LuiR Chacón y Bonet, ascendido, de la Maestranza de
Artillería de Sevilla, á excedente en la segunda
región.
Comandantes
D. Francisco Bustamante y Aguirre, de excedente en la
s6ptima re~i6n, al I 3.° Depósito de reser.va.
~, Enrique Martín Torrente, de ia Comandancia de Al-
geciras, á la Maestranza de Artillería de Sevilla.
> Ram6n Varela y Jáuregui, ascendido, de! 2.° regimien-
to de montaña, á excedente en la sexta regi6n.
~ Marcelino Díaz y Ca~abuena, ascendido, dcl 9.° regi-
miento montado, á excedente en la cuarta región.
> l\-1acario Carcía y Díaz, ascendido, de la Comandancia
de Cartagena, á excedente en la tercera región.
Capitanes
D. Miguel Calderón y Suárez, de la Ccmandancia de Car-
tagena, al 2.° regimiento dc montaña.
~ José Banús y Fábregas, de la Comandancia de Barcelo-
na, al regimiento de Sitio.
» Enrique Rodríguez y Guix, de la Comandancia de Car-
tagena, á la de ?l'1encrca. ,
>.> Joaquín María Abella y López, de la Comandancia de
Cartagena, y en comisión en el regimiento mixto de
:Melilla, á excedente en dicha plaza, continuando en
la expresada comisión.
>\ Federico Levenfe!d y Spencer, vuelto á activo, de su·
pernumcrario sin sueldo en la cuarta regi6n, al nc-
veno regimiento montado.
J' José Más Y Xiqués, de excedente en la cuarta región,
á la Comandancia de Cartagena.
» Emilio Trompeta y Crespo, de excedente en la prime-
ra re¡-i6nl ~ la CQmaíldancia de Carta~en~.
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S~cchtn d2 ~Oi1L~~tl Hillhr
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis.
poner que el mé:;ico mayor de Sanirlarl lVIilitar, D. Joa-
quín Arechaga y Ca~'.anov'J, excedenb en la octava región,
y los de igual empleo P. RHtolorné r~arnol1ell v Mi,'ailes
y D. Emilio Pacheco Fllenb:s, 3s~e'idid·::s en ei corl'Íente
mes y decbradc;s excedentes, en B.ll': ares y ClJarta re(J'jón,
respectivamente, por real o:'den de 6 dd a~lllal (D. O~ nú'
mero 223), pasen ckstinac10s á igual sjtu:~ció¡¡ en la se-
gunda, y en comisi,ín al hospital de Córdoba, al que se
incorporarán inmediatamente, p'~rcibielldo la difen:ncia
de su sueldo hasta el de activo con cargo al capítulo ca-
rr;::spondiente dd pn~sllpuesto.
lJe r:al orden lu digo á V. E. para su conocimiento y
dem/is electos. Dio::; f{uade á V. E. muchos aílcs. Ma-
drid 7 de octubre eJe J9 [ r,
El Gcn0ral encargado del despacho,
ENRIQUE: DE OROZCO
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanc:s gener.:des de segunda, cuarta y octava
regiones y de Baleares.
~~ct,on ~~ IngenierOS
MATRIMONJOS
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el pri-
mer teniente de Ingenieros, con destino t:n el regilniento ~
de Pontoneros, D. Juan Reig Vé:!erin,), el Rey (q. n. g.), ~
de acuerdo con lo inform:ldo por ese Consejo Suprem'J i
en 14 del mes pr6xi,.(lo pasado, se ha servido concederle .
licencia para contra::r matrimonio con D.n Isabel Gonzá-
lez Larrinaga y Zubiz3rreta.
De real orden lo digo ~ V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
l\ladrid 6 de octubre de IQ{ I.
El General encargado del cle"pacho,
ENRIQUE DE OROZCO
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de la quinta región.
'" '" '"
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicita,io por el sar-
gento ni' Ingenierl:s, con destino en d regimiento de Pon-
toneros, Isaac Martín Sanz, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
C(ln lu informado por ese Consejo SU;¡ICrnO en 9 del mes
próximo pasado, se ha se~vj,Jo concederle licencia para
contraer matrimonio con o.a Anacleta A.senjo y Cerbero.
De real orden lo digo á V. K para su conocimiento y
dcmrts efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de octubre de IOO.
m General enc:\l'ga<1o dE'!1 c1espacho,
ENnrQlJE DE ÜROZCO
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Sdi.or Capitán general de la quinta rc?gi6n.
';
dos motores eléctricos con su cuadro de distribución, j iecclún de Attrnlnisht.cIón Hiatur
aplicándose ~ esta adquisición el sobrante de 1.458113 pe-I BANDERAS
setas del presupuesto que por real orden de 11 de mayo 1
pr6ximo pasado le rué aprobado ri dicho establecimiento:! Excmo. Sr,: El R:~y (q. D. g.) ha teni:io á bien dis-
para reparación de los elementos de giro de. C. O. H. S. de ~ poner que por el Establecimiento Central :le los s,~rvici(Js
30'5 cm., siendo cargo las 916'87 pes~tas restantes, á la ~ administrativo-militares se ef..~etúe la remesa al Patque ad-
partida de cAtenciones generales> del vigente plan de la- i ministrativo de suministros de Zaragoza, de cuatro bande-
bares del material de Artillería. ~ ras nacionales, con destino á las cajas de recluta de Hues-
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y J ca, Barbastro y Calatayud y zona de reclutamiento y re-
demás efectos. Dios guarde á V; E. muchos años. Ma-,~ serva de Soria.
drid 6 de octubre de Igl1. i De real orden lo di~o á V. E. para su conocimiento y
El .Genera.l encargado del aespacb.o, i demás efectos. Dios guar4c á V. E. muchos años. Ma-
ENRIQUE DE OROZCO 1drid 6 de octubre rl~ I~HI.
Señor Capitán general de la tercera regi6n. ' El General encargado del despa.cho,I ENRIQUE DE OROZCOSeñor Ordenador de pagos de Guerra. !
::".:' .:, )1; • )1; Señor Capitán general de la quinta regi6n.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido ~ bien apro- . Señort:s Capitán genera! de la primera regi6n, Ordenador
har el presupuesto, importante 2.248'80 pesetas, formula- de pagos de Guerra y Director del Establecimiento
do por el Parque regionOll de Artillería de esa capital, central de los servicios a':1.ministrativo-inilitares.
para la confección de 2.000 disparos para C. Ac. 7 centí- l ... '" '"
metros, m~taña, modo 1908, y construcci6n de ~mpaques } SUBSISTENCIAS'
para los mismos, cargándose la expresada cantlJad á la t
partida de 25.oco pesetas que para gastos imprevistos de " Excmo. Sr.: En vist:l. dd escrito que V. E. dirigi6 á
parques y plazas figura en la distribud6n del crédito ex- . este Ministerio CQTl fecha 28 del mes próximo pasado, 50-
traordinario d~ 3.360.000 pesetas, concedidopot" la ley . licitando el envío de (}GO qintales métricos de harina al
de Ig de junio último. { Parque administrativo de suministros oe esa capital, el
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y ¡Rey (q. D. g.) ha tenido {¡ bien disponer qne por la f;í-
demás efectos. Dios gu~rde á V. E. muchos alios. Ma- ~ brica militar de subcisb·mela¡; de Zaragoz<l. se efectúe la
drid 6 de octubre de 191 l. 1 remesa d~ dicho artículo al mencionado Parque, con oh-
m ('{(mera1 Cl1('~.rg:lilo <lel despacho, ] jeto ele cubrir las atenciones del servicio y repue~to regla-
ENRIQUl! DE OJltozcQ. 1ment::tricsj debiendo af~ctar al cap. lO, i'.rt. 1.° dd vigente
S - - 'tL - 1An 1 ,: Ú ~. '6' i presupuesto los gastos qlle se originen con motivo de esta·enor L apl i:l.n ~enera ..... a s,.gun a r ....gl n. ¡ remesa.
Seño" Ordenador d,' pa3'f)s d'~ GIJ~rra. 1), ~-ea! orci,m b t1ig-efi ·V. E. j.lar:~ r·u C(lnc.d"li<::nto y
• ••• demás efectos. Dios guarde ti V. E. mu;;hos aflOS. Madrid
6 de octubre de IgII. .
l~l General ~ncargac1o del c1eepach0,
ENHIQUE D~c ÜROZCO
Señor Capit~n general eJe la cuarta región.
S6íores Capitán genera! de la CJuinta regi<'ín, Ordenador
de pagos de Guerra y Director de la Fáb;'ica lnilitar
de subsistencias de Z.1ra¿oza.
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Se';ore¡; Prr,sident\} ot·! ,~ ... e ..
rina y O~·d:·;·,é1,k,,· , f- F· ::;'
t::va, le f:.~é asigT~~"~0 "\~'~.. r~"~:,: ";"": .. :
(D. O, núm. 0;;), '.;.' ::.:: "':::.. e, ':-:.;
sej(·. Slli-,;'E'n10 (,,~ G:,.:: 'O' ..,
la le-v de ~ .le f_!1{·.:.·:·~ .. '_ ~~ .._j.; i ~. , : •
])~:"! l·ea~ n1-:.i. :~.~" 1,'.
¿e'::,~5 eíccto!', 1 .:i ,'.'. " '. .:., .,
clrid G :ie OdtÚh'" j., ., ::T. .•
e,la':' r(>.,.l"ln~n""~;~ .,., ..., ,; ,r:'ri~~, p~¡~Cl~!t~:::¡:~~;; ',-','.
Gne\'ra, D. ·l\'~d~C(l:; :~:. ';.:. :.-:
ni'Jo á bien d:l>·:;)"·.~!· ',;;'.''::'. :,.'
á-:: CSf~ rl_'f!~b~, y' ~p~,,,. ''':':0-: :,-:. ~••
vi~·t:.b·,'c. s~.le t.~i_'\t~~1"'" ~ ,o~" L'# .
Sec,}ón ~f J~~Ü~H~ ~ JhUf;t{j~ g~Hér¡~l'~S
ESTADO CiVIL
Excmo. Sr.: Vista la documt'ntada inst<.ncia Clle con
escrito de cinco de abril de! corriente auo cursó \;'. E. á
este Ministerio, proa~ovi,.ja por el capitún de L1Íaí,tub,
D. Francisco Folla y Cisneros, en súplica de reetifiJ.:aci(~n
de nombre, el Rey (q. D. g.), con arreglo á lo prevenirio
en la real orden de 25 de septiembre de 1878 (C. L. nÍ!
mero 238) y de acuerdo con lo inkrmado par el Ccr:s'~.ia
Supremo de Guerra y ¡\larina, ha tenido á bien acc<:'der á
la petici6n del recurrentc, disponiendo que en toda la do-
cumentaci6n militar del mismo se practique la (lp,~rh:j1a
rectificación, consigná:''Hlole el nombr~ de Franci~,co Ja-
vier, por haberse justificé'.do se,' éste lmO é indivisible.
De real orden 10 digo á V. E. para su conodmif'r.b :.'
dem~s efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. ?:la-
drid 6 de octubre de J9rI" ' -
TII Genera,} encargaüo del d¡;spac]¡o,
E~RIQUE DE OROZCO
Señor Capitán general de la octava región.
Señor Presidente del Cons~J' Supremu de Guerra y Ma-
rina.
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h1 l).~t<:~~·.l{;ió,] de II(~\.:i;··f~"_~' ~_;!~: •.':~ .":' ..
.... ~.,.:: ':. t ;, '. .
~~g~,:~~' ~c~~I:~a~i;~~I<,;:,:'~j~;':·,';l ,.>~:l~.,... :'-". (;, D~.
n~'-=·1·0 G~)~ de aCí~~~dt'" :'~'\~'!'Joi"¡;'~oc~'" .~"" :1 t:l:~;5~;~;')St1p"ef~;" de Guer~';!)T :,f:l:·in·" j:(.i:~'· ~ "~... ~:.,-. :\~~o en, o_::l
1;:')' ~i~~ g d.~ ei¡i..:.(i) t1~ ¡\'.::\~ ~..~:. ;¡, ~¡ ;i~~. ,.;;0.
r.J~ r<:~:"\.l (j:-{le'~ Io ¡'~:'··l·o ,~ ",.'. •
'.' ;: .... ~:,-'~)·.:,c:<-,~Ü:~'· ~ ') '/~
l1nr.G cnr<'~g¡lient~:':;. 'l ;~('l) :.:..~ ::": ~, :.t \ .... f .... } .~'~L4¡~~O:.; ~;.;'.).,.
Mo.ddd·ó Oc ot:tl!(»)'c '·k l~) r.
l:; 1. G:ll;:¡.:~ i e:, .,', ',. ; "
reRhi.r!len~·C'l'·i~: p~rrr ('.! :.~.i.-i·;o, ~,... ".";8.' c~; <..-:- .. !_,H.-(", i~".:-,. 1':'0-:('
r)rif~!y-,:~l'~i~~::~'n~;:;',:f:.';""t:_~·;t'. !: .:> '.-< ;:," "~~f, J¡;,:i.:·;,:;; ~';'.
l~:dl .. ~.~.~ ¡:;:.. E::'~~\;~ ..~.::: {:~. '.:~, ": ):.,~ ;~: '~:.."'.} ~':J, ':, ..•:7'_.
~ bi~n. ~.ii:,ponc~ (;. o:~:',- .. :"i'" • • ':.'i.~:-·· ,':" ~,'''. '; :"'1."' ,.q ..
f:sa !'P?~l'";:l por í~;.1 . ,.:-:, '. . '.'" ,-1'; .... , " - ,~ .,. ti e' 'o
,
', :".. ': "o ',:: '..,. ·,1 .. ,,:,',.·~,,·,T"'· ...:"':'~.~'· ~'1;".~.-,V1F'lli:::"t;' pr('xil'i..lq, ::::.'. ,~.~: :': .C-'" .1 ,'~",
":~·.';1'~;~ .d" o~;i!.~l~;l ;y·.~;o ';.:!
Señor CaplUn g"'j'¡eJ'~,' rle 1::. ~;[~ .• :-:;.' ... r: :.::;'.'.
•• o"
Señores Presidente del C'~';.j,J ~;n:)l'0.';i,) ,;¡,: r:;_f'''. a v .. ,.. ,
rina y Ordenarlor (ill p¡:g(;S de t;l¡¡;rr;l. " .... .' • ...... ~
RETIROS
Excmo. Sr.: Cumplienrlo en 9 del mes actual la edad
reglamentaria para el retiro forzoso, f.ol capit,:n h,morífi.::o,
primer teniente de~nfar.~eda lE. N..), retirado por Gl.vr]·a,
D. Migud Bragado Gallei~(l,que t~(l'1e su re¡:Í(~c:ncia en Va-
i~ado1i:1. ei Rey (q. D. r:.) h,\ tenido? bien ll¡spOI'cr C:;,.l:,e
b:ija en la nómina ::b l'dÍt'adcs de en región por fin del
corri~J'.te ffie's, y que desde L Q del el.t~r:l~í:eT~e .nn::'I;_1h,~
próxImo, se le é.:b::me Pi)! h De1C'?,2Cll)¡1 ,ll: JL\C\("lI·:.a ::;,:: la
citarla pr(lvincia el hr:ber ete H:;,:i",I 5 pesc:bs ,l'er";:''''>~S
que, en definitiva, le f,lé a(,i5f"".~·:o por real nr3,en el"! ;:)2 de
marzo de 1903 (!'. O. nú:n. ü,~): :::} :-,cll~:(li" ex: lB ;r,;·,;.···
marIa por el CO\;¡:wjo E;upl"C~mo Ú~ C:l:::rr" y .\Tadna, C'.';:!O
comprendido en la ley ~le 8 (~.~ ."n,~ro óe T~Y){ (C- L. O((i.
mero ::!6).
De real orden 10 d;}l1 ~¡ ,.r. E. nar:: D', ;:.~r¡;";'~.li<!n!;~, j'
fines consiguientes. i\(\s gua.rele ~i v. .s. m:;,.;1]1)s ::.fí:;::J.
Madrid 6 dt: octuhre (10.: J91 ~,
:El G2ncJ.'¡),l C<l¡,nr~ad() del ¿1()~p'JcL'),
ENRIQUE or: OROZ',:O
~t!iir.r CapiUn [~el1f'X¡1¡ '.~J'~ 1<1 li~pl¡ma legión.
Señores P¡"($j~e:ltedel Cw.:;('¡o Supreso de G¡;cr·:, y ~" ::••
cina y Ord~nad<.>r d(; pag',x; (¡~ (iuen·,¡.
III :;o lI'
CX'GffiO. S,.: H:lh;::'ndo cUH~pj¡:10 en 1.° f:,,:1 m?~ :!~:­
tual la E~dad reg:amerotada para el rctiro be,: ,se el :~;¡ ¡::~,;n
h 'f' . . t' , . c' 11 ' (,. J») 'Jon:'l.'11CO, pr.lrner ~n~H'¡~~e de a.Da erla .&.«/. "",t r-:·~·I.r.:::: ~.l
pilr Guerra. D. R~;llIg¡O Lob::,s ;\, la", (PI:; t:(;r,~; Hl ¡', ,:;'·::cn-
cia en Val!adoli1. {'1 Ri:V (<]. )). r'.) h:1 ~el1i<o? h¡~'1 dlsf'r,-
ner cause b;)ia e~ la il{;;nín¡¡ de~ r·.~tírados de esa rq;¡'."n
por fin del cordcnte mes, y q llC ck::;de L II ,·h·l entrante
d~ noviembre s!guientp., 8~ le ab:.l"r!0. !T,r la De"'gr'ción de
Hacienda de la citada provirch, c:l kbe.r Ce I~j:)'í 5 p<se-
tas m",nsua1f:s qUé:, en ueÍln¡rn, le rué <:.sig'l.ado For reai
orden de': 3 de junio oc 1903 (D. n. nlÍm. u¡), de acuer-
do Con lo informado p:Jr el COfH;,~:jO Supr<::mo de G::J~rra y
Marina, como comprendido en la ley de 3 de c;;ero ~e
19o.2 (C. L. núm. 2Ú).
De real orden lo di¡;o 5. V. E. par:? su c0nocimi"¡,,to y
efectos consig:JientcG. Dios gua:·de á V. E. muc!lús ¡,¡lOS.
Madrid ti de octubre dll 11)11.
El Genern,l cnc<lrga<lo ('[el üespa<:llo,
E~RIQUE DE. OR07.CO
Señor Capitán general d~ la séptima regi6n.
Seño.rf's Presirlente df'l Consejo Supremo de Guerra y Ma-
fina y Orde/.lar!or dil pagos de Gu~rra.
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OR\)ZC'!
Capitanei :..
D. Ricardo Alcaine Viíiado, de la tercera compañía de la
Comandancia de Mcflaga, <'i la quinta de la de Jaén.
') Isidro Torres Soto, de la quinta comp:.lí'iia de la Co-
mandancia de Ja<:ll, á la prim~ra de la de Granada.
:> ]o.s(: López Caparrós, de la primera compañía de la
Comand:;:ncia de Granada, á la tercero. de la de :Má-
laga.
" Calo J\Ianso de las 1reras, de la plana mayor de la Co-
mandancia de Soria, á la tercera compaíiía de la de
JIuesca.
" .Julio Sanhuesa Trullengue, de la tercera compañía de
la Comando.ncia de lIuesca, á la plana mayor de la
de Soria.
1:
,¡ Ci,"ml"r. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
!, disponer que los jefes y oficiales de la Guardia civil com-
:: prer.di10s en la siguiente relación, que comienza con don
~. Karciso l'ortas Ascanio y termina con D. Juan Rufete Sán-
r. ~h~z, pasen á servir los destinos que en la misma se les se-
L !lalan,
~ De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
~: demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-drid 7 de octubre de 191 I.El G~'n('1'301 encargado del despa.cho,. ENRIQ~E DE OROZCQ .. ;Señor •••
ReiacM.., qr¡~ s~ tit~ .... ::' :';~ :::ó
Comandantes ...
D. Xal'ciso Portas i\scanio, de la Comandancia de OrenseJ
á la de Salamanca.
» Salvador MiI1án de Jesús, de la Comandancia ele Caba-
llería del 5.° tercio, á la de Santander.
\) Gabriel Morales Inglés, de la Comandancia de Sevilla,
á la de Caballería del 5,0 tercio.
}' Rafael Falces Pazos, de la Comandancia de Granada, á
I la de Sevilla." Pablo Feliu .lover, de la CC'mandClI~cia de Santander, á. la de Granada.» Jusé Bonet Portel1, de la Comandancia de Salamanca,
á la de Orensc.
DESTiNOS
E~~t:rn~~r S"):.-.: l~··'i ·\::~~a ll~l c.\:pc:"Uente lasí:ruiao al sol-
dad,) {~l'C f:r:: ch.l b~;t:¡]i\í¡l C:2:·::J.::O¡:0:; de i.\Iadcid núm. 2,
liCCllC:}('O r0~' ;~:t;l, 1',~,J¡-.:; G:,: .-:í.n Tr:tpote, y resultando
comproha(~i) s;: esi:dc .-..c.ir: J. .",~ ":,.. '.tiiU::,r\, el Rey (que
Dios !;ll::!rd.:\ ,;.:, ::2n:'f\!:) 'X':l j .. , h!;)r;)l:l.~o por el Consejo
Supn'rl~o de Gne:.·;l "J :,I~r::'" en J;1 de septiembre pró-
ximo pasaC:0, s..~ ha. [;c:vido cosccder al interesado el re-
tiro, por hallarse incIui,iJ C:l el ¡¡Úm. 90, orden 10." de la
clase La del ct;::¿ro de lo" de fi:bre.·o de 1879 y con su-
jeción á lo F:'c~ptl1~do en el ar·.... :..0 ele la ley de 8 de
julio de 1SGo; c(~.:n(""·o "n el p~IC¡1JO de haberes, como
espectante :í l~~;.·<., ci le·;; b ;lbiC:'Q cc·kac!o, por fin del
presente mes, cuyo "k¡:;úmit'c,t,J de j~)h'~r pasivo le será
hecho per el exp,esa6o Ct'l':¡:,:~jo SL1rre!''U.
~e ri:al orc.íer: 1.0 d::"G ;¡ \' .•~:'J::~-;] su w!loc~mientay
demas efectos. D!o':i ~;:.l<lr·l,~ a\". L. t;mchos a~I05. i\1a-
dr¡d 6 de octubn. de l~}:: ¡ •
El (¡t'u-'ral (':"',:1'.,,:1 010 del c1('~pacho,
E"-:RIQt.:E DE OROZCO
.-- ==0Illl:l:..•..~.<I.-<li.c.o=~...,swo,... _
Señor Capit~n gtncriJ.: Je la f.éptima l'cgi6n.
Señor Pr~'sidente del Cc·nsejo Supre~o de Guerra y Ma-
rina.
ExcmG. Sr.: Ea \ist.a tid ccnC:i!'EO cc1ebro.clo po.ra
flfo\:"eCf \!na V::'C:.Jr:t·;~ (~.~ aY1~:'_!~;lte r!e pr~fesor, en conli-
t;:,ín, en b. AC<lf1emi:t d,' .i\' ti!'cria, Clill1l1Ciada por real 01'-
• • 1 '. ' ,'" (" () - n <) lrl~ll c~r;;~1jar t" ~ ..~~ (;1.' ;;l~(~r_.'l..\·l 11.t.i.;~-:' ',. • I"JU01. lo,) , e
J~er ( ..J.. n. g'.) ha i.~l'; :,) ¡l :':i<:a :1c¡ab,;,:r para ocuparla
l · t' I 1 " .. G ~ '1'1 ~ a' t'.<1 pni':1,cr "calc::~:l}'<":···; ..'\.r("...:':G " .. me:: ;1''':, s, que cene
=;,'! ~0.f,tir;() en el i'.~ !',;'p¡a;.;J1.J !":ln"o~~,jl(,; (~;J)lendo quedar
".rl sih:~c;i(;:l de ('xl:f.~1~nt·~ c'r~ b f)¡';;'o¡<:ra región y percibir
(.~ stl(~ld(l rer r.I C;~~)ítll~:i 13.", at'iícn~0 2." del vigente pre- .~l1puc5to, y la !?¡¡,ti:',~a,~~\!:~.,~~~~ !~:-~,r~~0rad;" con cargo al t
~oJl(lL1 de m:ttcI hll de. ".Id 1.<1 e ...·.\..... 1,
De ,i'eal on:~11 10 d!~;(J Ú ,Y. g. f='.q ~u cOllocimiento y ~
,icm:'is efedoR . f)j(:s ::;I1~rde t V. E. muchos años. Ma- ~
c1rid 6 Ce odu¡ )re de 1~ i 1, ¡¡
.... .n G·~;:(""l~ e:\é" l';~:l<1q üd tlcsp:l.Cho, i Primer teniente ... ;t
¡... ....."' .... ,.- ünOZCO ~ D Ir . P Al II~ . d d l
." '"¡,,,l-:O ue " ~ , ,onono ons )e o, Ingresa o e arma de Infantería,
S\~í';(J~' C~;J;-¡Ll ~"'ll:..r;:;: .:.:: ;.' ~i'.:·;:~:~ ,:¿:i'::," ¡ tí la Comandancia de Gerona.
Sei'i.o!":'s ();"ll~I~~rl~r '~(":::;t"'J:;3 (í~ C~I¡erra y Director de la I Primer teniente (E. R.)
Acau~rnia del úr~¡:¡(' ~::. I D. JO~I~ i\z~rfn L6pez, ascendido, de la Comandancia de
." :;, :¡: ! i\licant€', tí la de Murcia.
. 1:¡',·c....,n ~t".: E.1 ,-),:bl ,;::r C''''i',;.·.;r.;·.l <.:cl::hr:'-!:l po.ra cu· l Segundos tenientes (E. R.),.~,. uh... "" .• 1 . . '1\ T'd' l\1T \
¡Hil' j;, ·:::c:::;!t:'· <h p::()i'c5~;r l..'~ <.....::;;::C:iÜ\a a.L:'t~CO J.(D
'
ltoar , D. Francisco Celada Zárate, ascendido, de la Comandan.anllnci:ld~'1)(;\.,;,(;.,:,,1 3.((;'-....1 (:(~ ;:; 5 uce "f.. iJ.Le.llH).re U: lmo ' .
1 ) 1 t - 1 b da de Vizcaya, á la de GuipÚzcoa.n¡'I~- .., 1 ~.) '·1 1.' ...... y "c~. .1. (;'. 1a ·':'lll'..;ü a ..lIen norn raro ra- C 1 S D
• "', - o,'" ""'V ' •. , » e estino ... 1nchez íaz, ascendido, de la Comandancia
ra osup,;rÍa al m(:cliéo '"'.:<lyor n...\l'tonio Fernández·Vic- CtOri~i y COÓ1<l, s¡n ])c:jd·..::·) de cOI.~~.ir:u,u· en !;J. .s.itllac:óll de iud;;.d·Real, á la de Ovied0,
I 1 > Juan Arenas Cabrera, de la Comandancia de Oviedo, áde cxccc1c:Jte y f,r::.s~ai;cl(, ;... u:.,· ser, V.:C;03 CJ~ co.m SI()il en a d r
( 1 d d d 1 la '. e '. eruel.Ir.spec~i6n p':er.E r<:.1 de l• .'; .,I)mt51Cncs lqUI a oras e I d J
- » 'e ro iménez Malina, de la Comandancia de Murcia
Ejército, en g,-¡(: ;~0Y ~t, er,CUE¡,t7¡J, ~ á la de Alicante. I
mle~t~ ;e~l~:~~d~~~d~l~~' (¡:0~01; g~~ni~ r~. 'E~ ~ou~~c~~ > Jl:a~ ~~f~~~r~f:chezJ de la Comandancia de Teruel, á
años. Madrid 7 de ocb1'))'C de 1911 .
't .,.\'., J~l Gc'U2ral cDral'ga(10 tlel ucspuc1.J.o, 1 Madrid 7 de octubre de 1911.
'¡ ¡. ENRIQUE DE ORQZCQ I
,'o 1
Señor C<lpitLín general LL la p'jl1lcla regí6n. i r.XCl~10. Sr.: l~l Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
Señores Inspector general <1e las Comisi('nes liquidadoras ¡ qtle 1m; Jefes y ofiCiales de ese cuerpo comprendidos en la
ciel Ejército, Orden::dnr de paf",~';¡ <le Guerra ~ Direc· siguiente relaci6n, que comienza con D. Manuel Gassol
ter de la Academia ~Iér:ico·M;¡it:lr. I AglJilcra y t.ermina co~ D. Fernando I-Iernández Sánchcz,
lpasen á serVir los destJ.nu::> que en la misma se les señalan,De real orc1en lo digo á V. E. par1¡l s~ conocirpiEntQ .,
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Seccl6n ~e f~~1;r~~:~!~¡~~j~mmC!
..CUERPO DE INTENDENCIA
Cirm!m'. Para conOC¡.'11;~nta ce les jefes y oG.ci,,~es
de Administración l\i:iitar, s~ ir.se,'i;a :: continuación, de
orden dd Excmo. S:'. i\-lin:sLro de ::1 Gue,r<l, re)¡~ci5n nú-
mero 12 y última, del pers0r!d d\'! f;~('nci0nado Cl~~rpo,
que hasta el día de la fecha h:\ ~::'!¡Sit;lC!') destino en el ele
Inter.dencia.
Míidrid 7 de octubre <.l~ ~:gq.
:u J~re de lr~ SP.CCi.~ll,
Nc7r!J&.do. .Fiqaára
;D. Ram<Ín Br¡I1r,;J~ V AznE¿:\·eta.
Comjs:\rius dI' ;':llcrra <!t'I :. C,':c,,\ino (kl Oiino ,';il.
, J • -J" J" 1.' 'o' ,1],nrnera e a;-:;e .•.••... "1 » Í'\ill:;~' \ lr.n,.a \.;J.:' -.¡Ji"el,:
~ }\r:'T('! (~:" D,{'~'\) C:l!>~.e':J.lil.
.. l' ;) ~Ct··~.r:i) 1,i,"r::l.·-·.- "·-,:~·~:in~l ..
\
» La:,; TJI1C:;"'1 ,', Ocho",
» :\Ial',:f?]., :::',,;(1.:n ;,;;¡rtír:. ,
:. Eci uardo TIla ¡'ti11 e:: Ji had.
Ic1l"!11 íd. de SC~ll¡¡cta..... ~ I.klf:'l C.ol"o l:,~\·arcz.
. I~' ,\kJ~al1dl" ilI1lPI"(~.'; í:,,;';:;:,
~ .\I:Il1¡~", O'~a/;óJ: \' ('j"cr.
» }t~l\ri~IIl(. J.:a;)ra(i:'r~dl~ ~a FUCillt '.
I » ~antJ¡¡~o Ast:'lrga t,;l:"·:a.
~ Tt;I:1l C:.Jn;';íJcl. :.[;11'[::1,
» 'fcodoro íhileLa 0';1;,,:.
» Enri(¡nc )l~lI'cc¡') e,Ol'}(> I
» Jll~l1) 11f'rn;1l1""~:~:~ U¡a~~111¡J:.·,.
:>. 1~.!:·Ji:i", \·i~l:i.rL; ..-; j·.í:lll;:_
» ElIr;,;uc Z;¡PTJino c:,;':d,:~to,
'¡) 'l\H:l,';:-: :',f:lr~~r'¡lei~ ClUlrl"l-o.
1> F(:<lerh~o ¡\.!b('i~hL- , .. f~!,drJ:~!~c:z-Fil·,.
)) José J'('r~ko, y J.;'h:¡Y{lI, .Oftcj;d('.~ primcl"o(j ...•• ,. :-> J;>lll;l~'do 11_ln·I·.LCl l::.;c()1J:lr..
.) P:I.;,;cllal l\~lI;rre C-;!l('lT(~l·O.
:-> T',d~() (i;:l~Z~ílC'l ¡\Ji:, '(~.'-(:;).
) "Tncinto l'érc% Cnne~;t.
~ '(;¡¡ill:,rm" Hif'~1 C,·bri;in.
» Anton¡oj¡·.:JJ;~!l(1 (;(¡m'''~.
) ){¡¡i;J(:l .i\c.ira AI;íc?.
'i; Er!1~S~ll Rj!){.;;....··. ./·_I:~(~.
» .i\ l1f.!cl d~~ l)!.c~~.) r;(H-lr,,:.
( ~ z,l.:;::jll1illfl s; ntos Martín.
... } \I;al T:lJ)i:r Fer!·(:'t".
» Jo...;(; 1\ !);::-:' .;1') :\! Jaricic l.
» Trh('; \";il(:;'O l~uLl;~.
» ·...\l1f~(".! L(,~ .... ;~ -\"lccnciu.
» ]il;lT1 :--~('~;t¡ ')l~eLcp.
, :,. I;:(·illttl \·.i:·~;lucz L()p:-;;·;,.
» -:\ 11 re!;;) J)i;':~ l\lcr~lGO.
': }) :Eli ¡'iri ue. :';:~l ~:I~" i Il ~ \\"' ::<~'~'~1l:1Y( ',\
1
> :Ü"rc¡-J" ':\¡,!<¡;~" S:¡EiI¡;";,
:> T.);,.' ]~::bio Al<ln,';(l,
» \ \··";1"! ('\: .:J:~f; f ~(. L: p. -11:: j ':11 'ln.
.. ).:i,.::dil~ >Jifl;!,~J r.irlJina.
:'> Ci;~rj;1110 S:~;ltl)(!Gnl~::~~~~) l.,Ól1C;-:.
Idcm SC"lll1dos.• , ••• •••• 1. » C;"'";,,,, Ro"'d<. ·:lece .. ra.
" \ ~ .\I"ri:lno G"!'d,, T>;w;I,'rek.
1
, » EllriqEC; )ic;r, J .k(!l;~.
» ,~ti;,;.' V""~l;inc1e;: ?d lIie,'''.
» 1(1":'· f\:.ll\~i'-:l ~.rt,·,·tj"(·.
1
;:· 'llc~'Clli;lnl) ""l'}"Y·l-; {~HU(r~~I'(,.
:> .: ( !.;d : ; t: \,~,,;~ ¡'i ~·.i;Il.
:) [1i':O I :;'¡'¡~ ¡'",.,:.
1 » ·/·.il~.f)1¡~(I RIIYo \í:Il'lla.
:t 1",,'-' Cel.,,;;;] Cl:·I;I~.
)¡::aiH.'1 l\~'!·,-,;~ :~:'iIlCI!<:/.
» .I~q~~'cio \; l:~'lt 1:1. i-~ t'ci( J.
» J'l;~n (~llii:ol';'o de] O¡~10,
, Jo;:;é L¡¡IJi';¡dor SanLos.
:.' MaiiocJ d~ Di(:r~o GIJm'.'z,
-------1---------_···_-
de la
'R.elfJci6n qí!2 se cita
------- -:---'-~,.~---_._----
Clases
'Relació:z que. se ella
;1.' ,Comandantes
D. Manuel Gassol Aguilera, de la Comandancia de Gerona,
á la de Barcelona.
,. Julio Rodil i\Icntoya, ascendido, secretario de la 11." I
Subinspección del cuerpo, residente en <lviedo, 'á la
Comandancia de Gerona de segundo jefe.
I
I
I
I
!
1
Capitanes
D. Diego Collado Martínez, de la Comandancia de Alme-
ría, á la de Huelva.
:. Fernando Bonrostro Reinoso, ascendido, de los Cole-
gios del. Cuerpo, á la Comandancia de Gerona.
,. Antonio de la Monja l\Ionzón, de la Comandancia de
Estepona, á la I I." Subinspecci6n del cuerpo, resi-
dente en Oviedo, de secretario.
) Manuel Aranda Lendínez, ascendido, de la Comandan-
cia de Sevilla, á la de Estepona.
,. José Relea Cuenca, de la Comandancia de Orense, ;í la
de Almería.
,. Agustín Melero Martín, de la Dirección general del
cuerpo, á la Comandancia de Orense.
lO JOEé Sánchez (>Caña y Sánchez Ocaña, ascendido, de
la Comandancia de Alicante, á la Dirección general
del cuerpo.
Primeros tenientes
D. Juan Algar Fernández, ingresado del regimiento Infan-
tería de San Fernando núm. II, á la Comandancia
de Sevilla.
) Manuel Andrés IIernández, ascendido, de la Coman-
dancia de Orense, á la de Alicante.
l> Isaac Darrionuevo Peciña, de la Comandancia de Za-
mora, á los Colegios del cnerpo.
~ Angel Bello López, de la Comandancia de ::'lalamanca,
á la de Guipúzcoa.
~ Mateo Guerrero Sagües, ascendido, de la Comandancia
de Cádiz, á la de Salamanca.
» 13onifacio Zaragozano Oc6n, ascendido, de la Coman-
dancia de iTuelva, á la de AIgecir.as.
,. Fernando llernández Sánchez, de la Comandancia de
Algeciras, á la de Zamora.
Madrid 7 de octubre de 191I.
,
1.
'1'* ,*.
demás efectos. Dios guanle á V. E. muchos años. Méi-
drid 7 de octubre de 19l1.
El G~'nc'ral enc:ngado <le1 de'"Flcho,
ENRiQUE DE ÜROZC«)
Señor Director general de Carabineros.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, ter-
cera, cuarta, sexta, séptima y octava regiones y de
Melilla.
OROzGo
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nom-
brar secretario del Consejo de Administración del Colegio
de Santiago, para huérfanos del arma de Caballería, al te-
niente coronel de dicha arma, en situación de excedente
en la primera región, D. Luis de Llano y Puig.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de octubre de IgIl:
El General eilr':ll';;-ndG (lel, desl'l1üho,
ENRIQUE DE ORl;tZC~
Señ~r Capitán general de la primera región.
Señores Capitán general de la séptima región, Ordenador j.
de pagos de Guerra y Director del Colegio de San-
tiago. ' ,
© Ministerio de Defensa
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/i·.:.!i~·:.:#.. ..:.. .H'Zl (:f.:_I".:.~i:.;·:· 1~~~Jt:'o ...\:: !O:i }::.fes y oíiciales
t.<,- .. :.¡I.:'a~::;_:.~;.::.:<;;-1l !\~·:I.~t2~"~ ~(~ :n~c:·~.·~a ~t contir¡uación, de
IL,L:; .i< ..i:" .:. _,"'. _.~';~:'-'::'; ~ie :!a Guerra, relación del
p' ~~".~I~'!;::1; (~..:1 ¡'Y'_\::n~; ..)~"~;: o:) \.~t~crr·.J ~}~'~~ allr.!que no h:.J. p~di­
\\) t.'1.~,:~'~... '.' .... _~ :~~_ «~ Ir<"'n(2(,,:!;:::~~: \. :!~·1a en este, por no
~,;.~~b~.~ ,. ~·:;~:c~!.:" ':a ~).::~ J.~ ;J. ~1 ~~ I:~t.. ·i··~·t\nclón. Madri4i 7 tie ectubre de 1911. Viftt#ra.
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CU~-:RPO DE INTERVENCION
El Jefe de l~ SQcclól!,
N.orbe.rto. Viqueira
V~nCHJn •
Madrid 7 de octubre de 1911;
Cilwlar. Con arreglo á cuanto se ordena en el apar-
tado 1» de la primera rlisposici6n transitoria del real decre-
to de 31 de agosto próximo pasado (C. L. nlÍm. 183), se
inserta á continuación, de orden del Excmo. Sr. Ministro
, de ia Gut"rra, relación núm. 29 y última, de las il'stancias
redbidas en este Ministerio, de los jefes y oficiales de Ad-
mini~,traciónMílital' que solicitall pasar al Cuerpo de Inter-
J
~: .~~.:.:;itl~3
:1 " '" .... 1 ' ...... i ·\:\.'l~:!!l. l'-:icto.
:. ;·;··i: .. ~t'·, \,'; .1(: C:'::rcí ~#
,..... ".. :. (.~.:~ :":.)('7, JZ'l'1il"rd(,
oO."';' ~.:-:\.: I ::.~:-: :: ·,:··;·n¡~~'J\"Z.
,:- ~'I:.:·.;.,I.:;1 ;.dl':";'e:~.
. :~ ... I /_: .. ~':';' ,~o:·:<e.
,:n';:: ! :·::~::~·!":·'-·6.
: .. \,:;
__<o._~.~,~.__ ,.._,•.'- -~-r~"~"-"--~~-------'
I
.,:.¡:,¡ .~~1
:NüMBRR8
D. V1'.leriano lloch y Sánchez.
:> Santos Hla~co v SlJ;írez.
Franci:;co Con~nado y Santiago.
) Antonio Lagunilla y Solúrzano.
l> Teodoro Guarner ': Iknedicto.
:> Sam~lcl Oi'íate Rdñal·es.
AunJio Gómez Cotta.
» Laureano CasCJuel'O y Martín. (1)
» José Rais Al'ger.
l'> Pedro Tesorero GOl1zález. (1)
l> Amador Conde y Balill.
II Tulián Gómez Carcía.
> ¡'edro Hernández de la Torre y
Serrano.
~ Enrirl\1l: E~cudero Matamoros.
Enriljue Gimeno Sáinz.
Francisco IlIon tes Castillo.
:> LlJis Arranz lIIateo.
l> AIl~Il't:;;; Dan.lea y Ruiz MJteo~. (1)
l> Juan de Sola Repolló;.
'R~l~iÓ1t. qae Se. cita
OlR~es
r(!(~m id ..
O'ici;¡] .i.o.•••.••••••••••.• '1
()~ic"~;¡1 '.l.o .
}d~~n~ Ícl .
i<lcm Íd .•.•.•••••.••••....
Id':':'!'l fll # .
Com.O (le gnerra de L" clase.
Jdem íd. de 2." íd.•••••••••.,
J<1em íd., •.•••••..••.••..•
J·~ern íd ..•••.•••••.•••••••
Oficial 1.° .•..........••.•.
hkl11 íd. , •••••.•.••.••••.•
T(~en,,; id .•••••••• " ..
1(1(:111 Ícl ..
r::ic~n 1<1 .
!1!r;111 íd .••..••.••••.•..•.•
rll"(1) í<~ # •••••••••••
:1(i(~1l1 i~l •• # .
ldC'mícl .•••.••••••••..•...
(1) No se han recibido bs inst:mcias de estos tres oficiales,
pero le3 jdos Tl'spectiw.s han anunciado, en tiempo hábil, por te-
• légrafo la remi~iún ele las mismas.
Madl'id 7 de "ctubre de 1911. Vz'quez'ra.
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;:~" ' I ; ':.-,!1 ~: ~:nn:il::l..
.. ¡. . l.:'; V ;\.;~11·¡:J;IIlO.
·l •. ;\r·,,~ ',~ Sílln;~.
,1:;, ¡';·'I<.'<']' (;;!nc:dl()t.
, -': ,i .~: ,n·; .~?(llT;lta.
': " ,; .c,d~~:t· ~ ~~elTano.
'., ;'1"" ~'.d;::;.
:' ~ l" ",h :,·a.
;¡':.,: CC~l:lj.TO.
. :; ,:. ~ "i-~ ~ ~,-i¡'~~uez.
e : ::.; :,'.:-: .:: 1\ .. --~.
:'.' ':: ,:.,:,::.;;: de l;: llera.
,'1 :~; . -', ; •. :' :;.: ( ':~dtll:";().
Ir '~f '.q·:¡·;,~;l i.~:ll~cí;t.
:\ '.';,1\-, ti. ~~ln fU;I1l •
. ,'" ~I:'" j;) ./. 1;" b Torre.
:'L'll;h'~ I é."'C¡' ]>'It'do.
~ 'ab~o \'i! '~'~';:":(l :L'..Hl\lc.
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~ "J'
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